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RINGKASAN 
 
Kusnia Sari, H0809072, 2013. Tingkat Kepuasan Peternak Plasma 
terhadap Pelaksanaan Kemitraan Ayam Broiler di Kabupaten Sragen. Skripsi 
dengan pembimbing Dr. Ir. Kusnandar, M. Si dan Wiwit Rahayu, SP. MP. Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan peternak plasma 
terhadap kualitas barang, kualitas pelayanan dan harga pada kemitraan ayam broiler 
di Kabupaten Sragen. Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif dan 
pelaksanaannya menggunakan teknik survei. Penelitian dilakukan di Kabupaten 
Sragen. Penentuan sampel lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 
dengan mempertimbangkan jumlah peternak plasma tertinggi, yaitu Kecamatan 
Tanon, Kecamatan Mondokan dan Kecamatan Miri dengan jumlah 47 yang diambil 
secara simple random sampling. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Analisis Kepentingan dan Kinerja (Importance and Performance 
Analysis/IPA).  
Berdasarkan hasil analisis data, tingkat kepuasan peternak plasma terhadap 
kualitas barang, kualitas pelayanan dan harga menunjukkan: 11 atribut dianggap 
penting tetapi kinerja perusahaan kurang memuaskan, 11 atribut dianggap penting 
dan kinerja perusahaan memuaskan, 6 atribut dianggap kurang penting dan kinerja 
perusahaan kurang memuaskan serta 11 atribut dianggap kurang penting dan 
kinerja perusahaan memuaskan. Atribut-atribut yang dianggap penting tetapi 
kinerja perusahaan kurang memuaskan, sehingga menjadi prioritas utama yang 
harus diperbaiki adalah tingkat kematian bibit, ketahanan bibit terhadap penyakit, 
kemudahan vaksin untuk digunakan, ketepatan waktu panen oleh perusahaan, 
ketepatan pembayaran hasil panen oleh perusahaan, kesesuaian harga bibit dengan 
kualitas, kesesuaian harga bibit dengan kuantitas, keterjangkauan harga bibit, 
kesesuaian harga vaksin dengan kuantitas, keterjangkauan harga vaksin dan 
kesesuaian harga obat dengan kuantitas. Pada analisis kesesuaian kesebelas atribut 
ini juga memiliki nilai kesesuaian yang rendah. 
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SUMMARY 
 
Kusnia Sari, H0809072. 2013. The Level Satisfaction Plasma Farmers of 
the Implementation Broiler Partnership in Sragen Regency. Thesis with 
supervisor Dr. Ir. Kusnandar, M. Si and Wiwit Rahayu, SP. MP Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret Surakarta University.  
The research to aims the level of plasma farmers satisfaction to things 
quality, services quality and prices on chicken broiler partnership in Sragen 
Regency. The basic method of this research is a descriptive and using survey 
technique. The research conducted at the Sragen. Determination samples location 
research is purposive by considering the number of farmers plasma highest 
number, obtained Tanon district, Mondokan district and Miri district were 47 and 
using simple random sampling methods. This research used Importance and 
Performance Analysis (IPA).  
Based on the results, the level of plasma farmers satisfaction to things 
quality, services quality and prices are obtained 11 attributes considered important 
but less satisfying corporate performance, 11 attributes considered important and 
satisfactory performance of the corporate, 6 attributes considered less important 
and less satisfactory performance of the corporate and 11 attributes considered 
less important and satisfactory performance of the corporate. The attributes 
considered important but less satisfying corporate performance is a top priority to 
be fixed, such as: mortality rate of seedlings, seedling resistance to disease, ease 
the vaccine to be used, punctuality harvest by corporations, accuracy payment 
crops by companies, conformity seed price to quality, conformity seed price to 
quantity, seed achieved, conformity vaksin and drug price to quantity, and vaksin 
achieved. The result analysis conformity also show that the eleventh attributes 
having low score conformity. 
 
